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(最
終
講
義
)浄
土
学
に
つ
い
て
高
橋
弘
次
1
は
じ
め
に
失
礼
致
し
ま
す
。
私
の
「最
終
講
義
」
(平
成
十
七
年
一
月
十
九
日
)
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
…
お
集
ま
り
を
頂
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
題
は
「浄
土
学
」
と
い
う
…
。
本
来
な
ら
「
浄
土
宗
学
」
と
い
う
風
に
申
し
上
げ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
佛
教
大
学
で
は
「浄
土
学
・
仏
教
学
コ
ー
ス
」
と
い
う
表
現
が
一
般
化
し
ま
し
た
の
で
、
あ
え
て
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
頂
き
ま
し
た
。
2
資
料
説
明
お
配
り
し
た
資
料
の
で
す
ね
、
ち
ょ
っ
と
説
明
を
致
し
ま
す
が
…
。
10
枚
ほ
ど
の
コ
ピ
ー
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
今
か
ら
約
30
年
ほ
ど
前
に
書
い
た
も
の
の
一
部
で
あ
り
ま
す
。
『改
版
増
補
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
(以
下
同
じ
)
と
い
う
本
を
約
30
年
前
に
出
し
「高
橋
弘
次
教
授
最
終
講
義
」
講
義
録
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
二
七
仏
教
学
会
紀
要
一
三
・
一
四
合
併
号
二
八
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
こ
う
い
う
の
を
入
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
で
す
ね
、
「宗
学
の
学
問
的
性
格
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
元
に
書
か
れ
た
10
枚
の
原
稿
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
、
本
来
は
私
の
『法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
と
い
う
本
の
最
後
の
タ
ー
ム
と
言
い
ま
す
か
、
チ
ャ
プ
タ
ー
で
「第
6
章
浄
土
宗
学
の
諸
問
題
」
と
い
う
、
約
80
ペ
ー
ジ
ほ
ど
書
き
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
部
、
10
枚
ほ
ど
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
…
。
た
だ
、
こ
れ
は
「浄
土
学
と
い
う
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
学
と
い
う
学
問
は
ど
ん
な
も
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「ど
う
し
て
、
こ
う
い
う
も
の
を
今
更
論
じ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
た
申
し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
そ
の
場
合
で
す
ね
、
「宗
学
の
学
問
的
性
格
」
と
い
う
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
論
述
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
も
う
1
枚
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
で
す
ね
1
1
枚
だ
け
の
も
の
で
す
が
1
最
近
ま
と
め
て
出
し
ま
し
た
『佛
教
余
談
』
と
い
う
…
。
そ
の
中
に
、
学
生
さ
ん
に
で
す
ね
、
「仏
教
の
研
究
の
あ
り
方
の
、
大
き
く
二
つ
の
あ
り
方
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
、
そ
の
文
章
が
初
め
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
後
半
に
「浄
土
宗
学
」
と
あ
り
ま
し
て
、
「領
受
開
顕
学
」
な
ん
て
い
う
様
な
、
私
自
身
も
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
の
無
い
表
現
な
ん
で
す
が
、
「浄
土
宗
学
」
と
い
っ
た
ら
こ
う
い
う
範
囲
を
勉
強
す
る
ん
だ
と
い
う
、
「分
類
表
」
…
、
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
の
原
稿
じ
ゃ
無
い
ん
で
す
。
藤
原
了
然
と
い
う
で
す
ね
…
、
今
か
ら
30
年
ほ
ど
前
の
、
学
長
を
な
さ
っ
て
い
た
先
生
が
亡
く
な
っ
た
後
、
『浄
土
教
思
想
論
攷
』
と
い
う
本
…
「遺
稿
集
」
を
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
で
す
ね
、
こ
う
い
う
表
を
作
っ
て
お
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
す
る
論
証
も
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
「分
類
」
と
し
ま
し
て
は
分
か
り
易
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
の
で
、
こ
れ
を
こ
こ
へ
付
け
さ
し
て
頂
き
ま
し
た
。
も
う
一
度
申
し
ま
す
が
、
藤
原
了
然
先
生
の
『浄
土
教
思
想
論
攷
』
の
捌
頁
～
魏
頁
に
関
す
る
、
こ
の
表
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
私
が
今
日
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
と
い
う
の
で
お
話
さ
し
て
頂
く
の
は
で
す
ね
、
こ
こ
に
ω
②
㈹
ω
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ご
覧
頂
い
た
ら
ほ
ぼ
お
分
か
り
頂
け
ま
す
の
で
、
少
し
…
、
こ
の
他
の
こ
と
も
少
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
「浄
土
学
」
な
い
し
は
「浄
土
宗
学
」
に
つ
い
て
の
論
考
と
い
う
の
は
、
実
は
割
合
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
で
す
ね
、
一
番
後
ろ
の
ノ
ー
ト
の
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
へ
16
ほ
ど
出
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
㈲
の
と
こ
ろ
に
「と
く
に
現
代
に
お
け
る
諸
学
と
の
関
係
に
お
い
て
浄
土
宗
学
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
…
」
と
あ
り
ま
す
。
諸
戸
素
純
の
『法
然
上
人
の
現
代
的
理
解
』
以
下
、
ず
つ
と
で
す
ね
、
あ
り
ま
し
て
…
、
随
分
ご
ざ
い
ま
す
。
で
、
今
紹
介
致
し
ま
し
た
藤
原
了
然
先
生
の
『浄
土
教
思
想
論
攷
』
は
、
こ
こ
に
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
随
分
と
こ
う
い
う
論
考
は
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
学
術
誌
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
般
に
御
理
解
頂
い
て
い
な
い
と
い
う
恨
み
が
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
う
い
う
も
の
を
読
み
ま
し
て
、
私
が
で
す
ね
、
思
う
と
こ
ろ
を
書
い
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
10
枚
ほ
ど
の
コ
ピ
ー
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
。
3
論
述
に
至
っ
た
経
緯
ま
ず
で
す
ね
、
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
何
で
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
の
か
…
分
か
り
切
っ
た
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
…
。
そ
れ
は
「浄
土
宗
学
」
と
い
う
…
。
つ
ま
り
、
日
本
の
仏
教
は
「宗
派
仏
教
」
な
ん
て
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
宗
派
仏
教
に
携
わ
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
で
す
ね
、
「
あ
れ
は
学
問
で
は
無
い
」
と
い
う
批
判
が
ち
ょ
う
ど
30
年
前
に
は
随
分
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
先
頭
を
切
ら
れ
た
と
申
し
ま
す
の
は
、
京
都
大
学
の
岩
本
裕
先
生
と
い
う
方
で
す
。
宗
学
に
携
わ
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
…
、
「
そ
う
が
く
」
(僧
学
)
と
い
う
言
葉
を
で
す
ね
…
。
使
わ
れ
て
る
ん
で
す
。
い
わ
ば
、
非
常
に
悪
く
言
え
ば
「程
度
の
低
い
学
問
だ
」
と
い
う
の
で
す
。
批
判
が
随
分
ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
岩
本
先
生
だ
け
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
え
て
名
前
を
お
出
し
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「浄
土
学
」
と
か
、
あ
る
い
は
「真
宗
学
」
だ
と
か
、
あ
る
い
は
「真
言
学
」
だ
と
か
、
各
宗
派
「高
橋
弘
次
教
授
最
終
講
義
」
講
義
録
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
二
九
仏
教
学
会
紀
要
一
三
・
一
四
合
併
号
三
〇
に
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
学
問
を
で
す
ね
、
僧
学
と
お
っ
し
や
っ
て
、
ま
あ
言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
「
一
般
に
通
用
し
な
い
」
と
い
っ
た
様
な
ご
批
判
が
出
て
参
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
で
、
今
一
つ
は
で
す
ね
、
各
宗
派
の
中
で
、
や
は
り
「
こ
の
自
ら
が
信
ず
る
そ
の
宗
派
の
教
義
を
、
論
理
的
に
き
ち
っ
と
構
築
し
ろ
!
」
と
い
う
要
請
も
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
ま
り
に
も
こ
の
外
か
ら
の
批
判
と
い
う
の
は
、
キ
ツ
ウ
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
、
今
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
様
に
、
初
め
の
う
ち
は
「仏
教
学
」
と
い
う
で
す
ね
、
勉
強
を
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
特
に
「初
期
仏
教
」
を
や
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、
大
谷
大
学
を
辞
め
ま
し
て
、
知
恩
院
の
中
に
「宗
学
研
究
所
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
で
5
年
間
し
ぼ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
あ
こ
れ
が
私
に
は
身
に
付
い
た
わ
け
で
…
、
以
後
、
浄
土
学
を
勉
強
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
批
判
と
同
時
に
、
こ
の
「宗
学
」
と
い
う
で
す
ね
、
ど
こ
の
宗
学
も
同
じ
と
言
え
ば
同
じ
で
あ
り
ま
す
が
、
宗
学
の
学
問
的
「位
置
付
け
」
と
で
も
申
し
ま
す
か
、
「ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
と
り
ま
し
て
は
随
分
問
題
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
そ
れ
を
キ
チ
ッ
と
押
さ
え
な
け
れ
ば
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
、
今
か
ら
や
ろ
う
と
し
て
る
勉
強
の
で
す
ね
、
方
向
と
い
う
も
の
が
曖
昧
に
な
る
と
い
う
の
で
、
ま
あ
随
分
と
色
々
調
べ
上
げ
、
ま
た
そ
の
参
考
に
さ
し
て
頂
い
た
の
が
、
今
申
し
ま
し
た
ノ
ー
ト
の
で
す
ね
、
註
の
ω
の
と
こ
ろ
に
あ
る
論
文
等
を
紐
解
き
ま
し
て
…
。
つ
ま
り
、
先
輩
の
論
文
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
し
て
こ
う
い
う
も
の
を
書
き
始
め
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
4
宗
学
研
究
の
二
分
類
特
に
宗
学
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
限
り
で
す
ね
、
ど
う
も
落
ち
着
か
な
い
と
言
い
ま
す
か
、
ま
あ
色
々
な
も
の
を
見
て
参
り
ま
し
た
。
特
に
こ
の
宗
学
の
、
ま
た
「今
日
的
課
題
」
と
で
も
申
し
ま
す
か
・.・。
宗
学
と
い
う
の
は
「
宗
派
の
学
問
L
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に
自
ら
の
信
仰
を
土
台
と
し
て
、
更
に
今
日
的
課
題
と
で
も
申
し
ま
す
か
、
今
の
時
代
に
沿
う
「
一
つ
の
説
き
方
」
と
申
し
ま
す
か
、
あ
る
い
は
「論
理
的
な
構
築
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
な
ん
で
あ
り
ま
し
て
…
。
そ
う
い
う
も
の
が
簡
単
に
口
で
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
そ
う
い
う
今
日
的
課
題
に
対
応
す
る
も
の
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
の
…
な
か
な
か
そ
の
位
置
付
け
と
言
い
ま
す
か
、
学
問
上
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
位
置
付
け
と
い
う
も
の
が
非
常
に
難
し
い
。
そ
こ
で
、
少
し
別
の
方
向
と
申
し
ま
す
か
、
つ
ま
り
宗
学
の
中
と
い
う
よ
り
は
外
か
ら
で
す
ね
、
少
し
見
た
と
い
う
の
が
、
今
こ
こ
に
i
鰡
頁
の
と
こ
で
あ
り
ま
す
。
比
較
宗
教
学
と
か
、
あ
る
い
は
宗
教
社
会
学
、
こ
う
い
っ
た
も
の
を
1
鵬
頁
の
後
半
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
1
体
系
付
け
た
ワ
ッ
ハ
(耄
8
げ
)
と
い
う
人
の
で
す
ね
、
も
の
を
見
る
。
こ
の
中
で
は
で
す
ね
、
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
等
で
お
き
ま
し
て
は
、
こ
の
「宗
学
」
は
イ
コ
ー
ル
「
神
学
」
と
い
う
…
、
セ
オ
ロ
ジ
ー
(夢
①
皀
o
ひq
唄
)
。
直
接
神
学
に
関
わ
ら
な
い
で
外
か
ら
論
じ
る
「宗
教
学
」
と
い
う
1
日
本
宗
教
学
会
と
い
う
の
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
大
き
い
学
会
で
す
よ
ー
そ
の
「神
学
と
宗
教
学
と
の
関
わ
り
」
と
申
し
ま
す
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
、
ど
う
区
別
し
て
、
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
か
と
い
う
、
そ
の
論
述
が
実
は
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
少
し
紐
解
く
と
で
も
申
し
ま
す
か
、
理
解
を
求
め
て
い
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
神
学
と
い
う
の
は
テ
オ
ロ
ジ
ー
(巳
P
O
O
}O
舳四
く
)
っ
て
言
う
ん
で
す
か
、
セ
オ
ロ
ジ
ー
っ
て
言
う
…
。
テ
オ
ス
(
些
Φ
o
ω
)
っ
て
い
う
神
様
の
論
理
学
で
…
、
ま
さ
に
神
学
な
ん
で
す
が
…
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
「
私
が
信
ず
べ
き
も
の
は
何
な
の
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
元
に
勉
強
を
進
め
て
い
る
。
一
方
、
宗
教
学
は
で
す
ね
、
「
そ
こ
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
客
観
的
に
も
の
を
見
て
い
く
と
い
う
、
つ
ま
り
、
第
三
者
的
に
見
て
い
く
。
し
か
し
神
学
は
、
「
自
分
」
と
申
し
ま
す
か
、
主
体
的
に
見
て
い
く
。
こ
の
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
が
、
こ
の
ワ
ッ
ハ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ワ
ッ
ハ
の
考
え
を
、
ま
あ
引
「
高
橋
弘
次
教
授
最
終
講
義
」
講
義
録
「
浄
土
学
に
つ
い
て
」
ゴ
ニ
仏
教
学
会
紀
要
=
二
・
一
四
合
併
号
三
二
き
継
い
で
と
申
し
ま
す
か
…
、
こ
の
今
の
…
、
つ
ま
り
仏
教
の
、
あ
る
い
は
宗
教
の
「
科
学
的
研
究
」
…
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ッ
ク
(ω
O
随Φ
]P
け
随映
○
)
な
で
す
ね
、
研
究
と
…
。
い
わ
ゆ
る
、
こ
の
「
規
範
的
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
神
学
の
ほ
う
で
…
。
こ
の
二
つ
、
分
け
方
、
こ
れ
は
岸
本
英
夫
と
い
う
で
す
ね
、
東
京
大
学
の
先
生
で
す
が
…
。
顔
に
ガ
ン
が
で
き
て
、
そ
の
ガ
ン
を
治
す
た
め
に
ず
っ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
ら
れ
た
と
い
う
ー
ア
メ
リ
カ
に
お
ら
れ
た
時
間
の
ほ
う
が
長
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
…
1
日
本
宗
教
学
会
の
会
長
さ
ん
も
ず
っ
と
勤
め
ら
れ
た
方
で
、
こ
の
方
が
こ
う
い
う
二
つ
の
分
け
方
を
出
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
神
学
と
宗
教
学
の
そ
の
ワ
ッ
ハ
の
分
け
方
、
そ
れ
を
科
学
的
な
研
究
、
規
範
的
な
研
究
…
。
元
よ
り
こ
れ
は
宗
教
に
関
わ
る
も
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
分
け
て
論
じ
よ
う
と
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
5
科
学
的
研
究
科
学
的
な
研
究
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
こ
れ
は
「
宗
教
現
象
が
如
何
に
あ
っ
た
か
」、
あ
る
い
は
「
あ
る
か
」
と
い
う
見
方
に
立
っ
て
、
い
わ
ば
宗
教
に
関
わ
る
客
観
的
な
研
究
の
あ
り
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
研
究
の
あ
り
方
の
特
徴
と
申
し
ま
す
か
、
「如
何
に
あ
る
か
」
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
し
た
が
っ
て
現
象
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
…
そ
れ
を
実
証
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
価
値
論
…
「
こ
れ
が
い
い
と
か
、
こ
れ
が
悪
い
」
と
い
っ
た
価
値
論
は
入
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
価
値
中
立
的
な
勉
強
の
仕
方
。
こ
れ
が
、
ま
あ
い
わ
ば
科
学
的
な
研
究
の
特
色
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
研
究
に
基
づ
い
て
仏
教
に
携
わ
る
と
い
う
、
今
の
日
本
の
「印
度
学
仏
教
学
会
」
と
い
う
大
き
な
膨
大
な
学
会
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
研
究
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
ち
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
科
学
的
な
研
究
。
も
つ
と
特
徴
的
な
言
葉
で
申
し
上
げ
れ
ば
、
文
献
学
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
ね
。
こ
の
一
枚
の
表
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
表
で
言
う
な
ら
ば
で
す
ね
、
「歴
史
宗
学
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
浄
土
宗
学
」
と
い
う
、
一
番
上
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
下
に
3
つ
分
け
て
ご
ざ
い
ま
す
…
3
つ
。
そ
の
(
一
)
の
歴
史
宗
学
。
こ
こ
に
値
す
る
の
が
、
い
わ
ば
宗
学
の
中
で
も
、
こ
う
い
う
科
学
的
な
研
究
。
つ
ま
り
、
も
の
の
事
実
を
押
さ
え
て
、
そ
し
て
帰
納
的
と
申
し
ま
す
か
…
、
そ
う
し
た
研
究
方
法
を
と
っ
て
い
く
。
科
学
的
な
研
究
に
携
わ
る
こ
と
が
多
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
最
近
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
反
省
も
出
て
お
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
仏
教
の
あ
り
方
。
岩
本
先
生
が
で
す
ね
、
そ
の
「僧
学
」
と
言
っ
て
、
宗
学
の
者
に
批
判
を
浴
び
せ
た
と
い
う
の
も
、
科
学
的
な
研
究
が
、
い
わ
ば
中
途
半
端
だ
と
い
う
の
で
も
っ
て
、
「僧
学
」
と
い
う
批
判
を
さ
れ
て
い
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
で
す
ね
、
こ
う
い
う
「科
学
的
な
研
究
に
立
つ
以
外
は
ダ
メ
だ
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
で
す
ね
、
ま
あ
批
判
が
出
て
き
た
の
で
、
概
ね
ー
ま
あ
こ
こ
に
お
ら
れ
る
仏
教
に
携
わ
る
先
生
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
…
、
1
つ
ま
り
こ
の
科
学
的
な
研
究
に
立
つ
と
…
。
あ
る
い
は
立
た
な
け
れ
ば
、
自
分
の
ま
さ
に
立
つ
場
が
無
い
と
い
う
様
な
、
一
つ
の
立
場
が
出
て
き
た
。
勢
い
そ
れ
は
「僧
学
」
っ
て
の
は
悪
い
表
現
で
す
が
ー
つ
ま
り
、
規
範
的
な
研
究
に
対
す
る
で
す
ね
、
批
判
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
携
わ
る
こ
と
を
、
ま
あ
嫌
が
る
と
で
も
申
し
ま
す
か
、
ま
あ
敬
遠
す
る
と
い
う
そ
う
い
う
現
象
が
出
て
き
た
ん
で
あ
り
ま
す
。し
か
し
、
実
際
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
携
わ
っ
て
い
る
者
は
「
こ
れ
で
は
イ
カ
ン
!
」
と
い
う
、
ふ
る
い
立
っ
て
い
く
人
も
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
な
か
な
か
言
う
は
易
し
…
、
そ
の
結
果
は
出
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「高
橋
弘
次
教
授
最
終
講
義
」
講
義
録
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
三
三
仏
教
学
会
紀
要
一
三
・
一
四
合
併
号
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四
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規
範
的
研
究
そ
こ
で
、
姻
頁
の
中
ほ
ど
で
あ
り
ま
す
が
、
次
の
、
こ
の
「規
範
的
研
究
」
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
書
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
信
仰
・
宗
教
そ
の
も
の
が
で
す
ね
、
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
問
う
学
問
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
り
方
は
、
し
た
が
っ
て
主
体
的
な
研
究
だ
と
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
信
仰
・
実
践
に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
い
わ
ば
人
間
存
在
、
あ
る
い
は
人
間
存
在
の
質
的
な
問
題
を
取
り
扱
う
、
求
道
的
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
学
問
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
、
で
き
る
。
元
よ
り
こ
れ
は
「自
ら
の
宗
教
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
規
範
。
こ
れ
は
恐
ら
く
神
学
の
で
す
ね
、
ノ
ル
ム
(昌
O同日
)
と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
1
規
範
は
で
す
ね
、
自
ら
が
信
ず
る
絶
対
者
と
の
関
わ
り
の
も
と
に
で
す
ね
、
起
こ
る
こ
の
経
験
あ
る
い
は
宗
教
的
事
実
を
取
り
扱
う
の
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
者
と
い
う
そ
の
神
、
あ
る
い
は
仏
を
、
無
視
す
る
一
方
的
な
側
面
に
そ
の
規
範
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
主
体
的
な
営
み
の
内
面
に
で
す
ね
、
絶
対
者
か
ら
の
方
向
付
け
、
こ
れ
が
規
範
だ
と
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
「
一
体
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
何
だ
」
と
い
う
様
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
規
範
的
研
究
と
い
う
あ
り
方
に
属
す
る
も
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
神
学
あ
る
い
は
宗
教
哲
学
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
「宗
教
哲
学
と
神
学
と
は
、
ど
う
違
う
の
か
」
と
い
う
様
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ま
あ
そ
の
こ
と
も
少
し
は
書
い
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
…
。
神
学
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
、
あ
る
い
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
、
こ
れ
も
随
分
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
入
っ
て
い
く
の
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
、
20
世
紀
の
で
す
ね
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
で
、
一
番
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
ず
い
ぶ
ん
影
響
力
を
持
っ
た
、
ボ
ー
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
("
鋤⊆
一
弓
ロ属
O
げ
)
っ
て
い
う
…
ド
イ
ッ
人
で
あ
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
ず
っ
と
い
た
人
で
す
。
そ
の
人
、
私
が
学
生
時
代
に
日
本
へ
来
て
、
私
も
京
都
大
学
へ
講
演
を
聞
き
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
人
の
も
の
に
近
付
く
こ
と
を
で
す
ね
、
ず
い
ぶ
ん
努
力
致
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
難
し
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
英
語
も
ド
イ
ツ
語
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
…
、
私
は
英
語
の
も
の
で
読
ま
さ
れ
た
ん
で
す
が
…
、
四
年
間
し
ぼ
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
…
。
翻
訳
が
出
る
か
と
思
っ
た
ら
、
す
ぐ
そ
の
翻
訳
を
で
す
ね
、
潰
し
て
し
ま
う
先
生
が
お
い
で
に
な
る
。
つ
ま
り
、
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
選
集
』
っ
て
い
う
の
が
10
冊
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
人
の
で
す
ね
、
こ
の
…
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「組
織
神
学
」
と
い
う
の
が
「
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
セ
オ
ロ
ジ
ー
(ω
団
の叶①
目P①鼠
0
6
ぴ
①〇
一〇
Φq団
)」
…
そ
の
全
訳
は
一
つ
も
無
い
ん
で
す
。
訳
し
て
行
け
ば
、
す
ぐ
ま
た
批
判
を
し
て
潰
す
。
今
だ
に
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
他
の
も
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
…
訳
本
は
『テ
ィ
リ
ッ
ヒ
選
集
』
と
し
て
出
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
に
、
私
は
近
付
い
て
行
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
…
私
の
こ
こ
の
、
註
の
一
番
最
後
の
所
に
も
あ
り
ま
す
が
、
訳
本
は
出
な
い
け
れ
ど
も
、
随
分
と
宗
教
に
関
わ
る
人
、
あ
る
い
は
哲
学
に
関
わ
る
人
が
読
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
セ
オ
ロ
ジ
ー
」
と
言
う
ん
で
す
が
…
。
'
私
も
そ
れ
に
影
響
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
ま
し
て
で
す
ね
ー
こ
の
神
学
、
あ
る
い
は
宗
教
哲
学
と
い
っ
た
も
の
が
規
範
研
究
と
し
て
あ
っ
て
、
こ
れ
に
私
た
ち
は
勇
気
付
け
ら
れ
た
と
申
し
ま
す
か
、
宗
学
の
あ
り
よ
う
の
で
す
ね
、
示
唆
が
あ
る
と
見
て
い
っ
て
、
一
貫
し
て
私
は
そ
れ
を
勉
強
さ
し
て
頂
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
だ
に
訳
本
が
出
な
い
よ
う
に
、
「難
し
い
」
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
…
。
影
響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
ん
な
こ
と
を
何
遍
申
し
上
げ
て
も
い
け
ま
せ
ん
が
…
。
つ
ま
り
、
宗
学
が
規
範
的
な
研
究
の
領
域
に
位
置
す
る
学
問
だ
と
。
し
か
も
こ
れ
は
学
問
と
し
て
で
す
ね
、
位
置
付
け
ら
れ
て
、
尚
そ
の
ス
テ
ー
タ
ス
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
何
も
低
い
ん
じ
ゃ
無
く
て
、
僧
学
と
い
う
様
な
批
判
を
受
け
る
そ
れ
で
は
無
く
て
、
も
っ
と
で
す
ね
高
い
立
場
に
あ
っ
て
、
そ
の
位
置
付
け
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
見
て
い
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「高
橋
弘
次
教
授
最
終
講
義
」
講
義
録
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
三
五
仏
教
学
会
紀
要
=
二
・
一
四
合
併
号
三
六
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純
粋
宗
義
学
し
た
が
い
ま
し
て
、
「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
あ
な
た
の
研
究
は
ど
こ
か
ら
始
ま
ん
の
か
」
と
い
う
様
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
「宗
学
の
規
範
的
根
拠
」
と
し
て
、
弸
頁
の
と
こ
ろ
に
少
し
論
じ
て
お
り
ま
す
。
論
じ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
、
今
で
言
え
ば
「キ
ー
ワ
ー
ド
」
と
言
い
ま
す
か
、
浄
土
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
…
、
「
こ
れ
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、
こ
の
表
の
で
す
ね
、
こ
の
1
枚
の
表
の
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
真
ん
中
の
(二
)
の
と
こ
で
あ
り
ま
す
。
「組
織
宗
学
」
と
い
う
言
葉
…
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
読
ん
で
い
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
が
…
藤
原
先
生
は
、
こ
う
い
う
言
葉
を
使
う
ー
こ
れ
は
「
組
織
神
学
」
に
ス
ッ
と
当
た
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「純
粋
宗
義
学
」
と
あ
り
ま
す
…
横
に
。
そ
こ
の
範
疇
に
入
る
も
の
は
、
本
質
論
、
教
判
論
、
仏
陀
論
、
浄
土
論
、
本
願
論
、
機
根
論
、
往
生
論
、
と
あ
り
ま
す
。
7
項
目
に
分
け
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
れ
が
い
い
の
か
悪
い
の
か
は
別
と
致
し
ま
し
て
、
教
判
、
仏
陀
…
こ
れ
は
私
に
言
わ
せ
れ
ば
仏
身
論
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
阿
弥
陀
仏
論
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
が
…
、
そ
れ
か
ら
浄
土
論
、
本
願
、
機
根
、
往
生
。
こ
れ
は
皆
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
ま
す
。
で
、
こ
う
い
う
も
の
が
、
つ
ま
り
組
織
的
に
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
も
、
自
ら
の
信
仰
の
上
に
こ
の
論
理
的
に
こ
れ
が
構
築
さ
れ
て
行
く
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
浄
土
宗
学
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
…
こ
の
表
で
言
い
ま
す
と
、
(
一
)
が
あ
っ
て
(二
)
が
あ
っ
て
(三
)
が
あ
る
ん
で
は
無
い
。
ま
ず
(二
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
(二
)
の
た
め
に
(
一
)
が
あ
っ
て
(三
)
が
あ
る
、
こ
う
い
う
風
に
見
て
み
る
の
が
本
来
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
藤
原
先
生
の
、
こ
う
い
う
分
け
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
下
の
方
に
は
で
す
ね
、
(
一
)
の
「
歴
史
宗
学
」
は
「資
料
論
」
と
あ
り
ま
す
。
で
、
つ
ま
り
「
何
の
た
め
の
資
料
か
」
と
い
う
と
、
つ
ま
り
「
(二
)
の
た
め
の
資
料
L
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
、
こ
の
「組
織
宗
学
」
の
下
に
は
原
理
論
と
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
こ
れ
が
原
理
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
次
の
(三
)
実
践
宗
学
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
応
用
論
、
こ
れ
は
「現
実
の
教
化
」
と
申
し
ま
す
か
、
今
の
言
葉
で
は
「
教
化
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
実
践
に
基
づ
く
教
化
の
論
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
い
わ
ば
(二
)
の
「組
織
宗
学
」
が
あ
っ
て
の
「実
践
宗
学
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
(
一
)
の
資
料
論
も
そ
う
で
す
。
ち
ょ
っ
と
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
歴
史
宗
学
と
い
う
、
こ
の
歴
史
宗
学
は
、
ま
さ
し
く
科
学
的
な
研
究
方
法
に
基
づ
か
な
い
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
流
さ
れ
る
と
言
っ
た
ら
失
礼
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
偏
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
り
ま
す
。
逆
に
、
今
の
僧
学
と
批
判
さ
れ
る
そ
れ
に
対
応
し
て
、
こ
の
歴
史
宗
学
の
ほ
う
に
で
す
ね
、
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
…
。
し
た
が
っ
て
、
組
織
宗
学
と
い
う
、
こ
こ
で
言
う
場
合
の
「組
織
宗
学
」
、
こ
れ
が
薄
く
な
っ
て
き
た
…
、
と
い
う
の
が
今
日
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
私
は
浄
土
学
の
、
特
に
規
範
的
な
研
究
と
し
て
の
浄
土
学
と
い
う
も
の
が
で
す
ね
、
も
っ
と
勢
い
よ
く
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
風
に
、
私
自
身
は
常
に
感
じ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
8
法
然
・
聖
光
に
み
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
こ
の
「組
織
的
」
と
言
い
ま
し
て
も
、
自
分
の
主
体
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
も
の
は
一
切
受
け
付
け
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
は
、
自
分
の
信
仰
す
る
そ
の
絶
対
者
か
ら
の
関
わ
り
の
元
に
そ
れ
が
論
理
的
に
構
築
さ
れ
ね
ば
な
ら
ん
…
と
い
う
こ
と
を
、
先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
げ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
…
。
そ
の
一
つ
の
で
す
ね
、
と
ら
え
方
に
、
こ
こ
に
…
姫
頁
で
あ
り
ま
す
が
、
『十
二
問
答
』
と
い
う
法
然
の
中
に
で
す
ね
、
「
こ
の
宗
学
の
中
心
に
な
る
の
は
ど
う
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
少
し
言
っ
て
る
ん
で
す
。
「高
橋
弘
次
教
授
最
終
講
義
」
講
義
録
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
三
七
仏
教
学
会
紀
要
=
二
・
一
四
合
併
号
三
八
「そ
も
そ
も
で
す
ね
、
浄
土
一
宗
の
諸
宗
に
超
え
、
念
仏
の
一
行
の
諸
宗
に
勝
れ
た
る
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
万
機
を
摂
す
る
方
を
い
う
な
り
」
と
。
「理
観
、
菩
提
心
、
あ
る
い
は
読
誦
大
乗
、
真
言
、
止
観
等
は
、
い
ず
れ
も
仏
法
の
愚
か
に
ま
し
ま
す
に
は
非
ず
」
と
。
愚
か
な
も
の
と
言
っ
て
る
ん
で
は
無
い
ん
だ
と
。
「皆
で
す
ね
、
生
死
済
度
の
法
な
れ
ど
も
、
末
代
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
力
及
ぼ
ず
」
と
。
「行
人
の
不
法
な
る
に
よ
り
て
、
機
は
及
ば
ぬ
な
り
」
と
。
「時
を
言
え
ば
、
末
法
万
年
の
後
、
人
寿
十
歳
に
い
た
り
」
と
。
「罪
を
言
え
ば
、
十
悪
五
逆
の
罪
人
な
り
」
と
。
「老
少
男
女
の
輩
は
で
す
ね
、
一
念
十
念
の
類
に
至
る
ま
で
、
皆
こ
れ
摂
取
不
捨
の
願
に
こ
も
れ
る
な
り
」
と
。
「故
に
、
諸
宗
に
超
え
、
諸
行
に
勝
れ
た
り
と
は
申
す
な
り
」
と
。
こ
う
い
う
様
な
、
自
分
の
信
ず
る
立
場
か
ら
の
論
述
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
こ
の
論
述
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
何
も
他
の
…
諸
宗
の
で
す
ね
、
行
を
否
定
し
て
る
ん
で
は
無
い
ん
で
す
。
み
な
勝
れ
た
も
ん
だ
け
れ
ど
も
、
今
の
で
す
ね
…
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
我
々
は
「時
」
と
「機
」
と
言
う
ん
で
す
。
こ
れ
は
時
間
と
い
う
の
を
時
、
つ
ま
り
「人
間
と
時
代
」
で
す
ね
、
し
た
が
っ
て
「時
機
相
応
」
と
い
う
様
な
言
葉
が
こ
っ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
時
に
適
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ん
し
、
自
分
に
適
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
も
の
を
求
め
て
の
、
そ
の
学
的
作
業
と
い
う
の
が
宗
学
だ
と
い
う
風
に
お
取
り
頂
い
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
…
明
ら
か
に
、
現
実
の
人
間
そ
の
も
の
の
実
体
を
見
届
け
た
上
で
、
万
人
救
済
の
教
え
を
絶
対
者
「阿
弥
陀
仏
」
の
本
願
の
中
に
見
い
だ
し
、
こ
れ
を
組
織
付
け
よ
う
と
す
る
立
場
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
「浄
土
宗
学
に
お
け
る
規
範
的
な
研
究
の
あ
り
よ
う
だ
」
と
私
は
申
し
上
げ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
「あ
れ
」
か
「
こ
れ
」
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
個
人
の
宗
教
的
な
緊
張
状
況
か
ら
、
「万
人
よ
し
」、
と
う
な
ず
け
る
救
済
の
普
遍
性
を
浄
土
門
、
絶
対
者
「
阿
弥
陀
仏
」
の
本
願
の
中
に
見
い
だ
し
て
、
そ
し
て
本
願
に
よ
っ
て
決
定
付
け
ら
れ
根
拠
付
け
ら
れ
て
、
念
仏
の
一
行
が
選
び
取
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
そ
こ
を
押
さ
え
る
と
い
う
の
が
ま
ず
第
一
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
現
実
の
世
界
、
「時
代
」
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
が
、
そ
し
て
「
人
間
」
と
の
で
す
ね
、
深
く
自
ら
自
覚
し
た
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
理
解
し
た
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
中
に
見
い
だ
し
て
い
く
の
が
、
こ
の
宗
学
の
本
来
の
あ
り
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
宗
学
の
あ
り
よ
う
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
古
い
時
代
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
1
嫻
頁
の
と
こ
ろ
で
す
ね
ー
こ
の
伝
統
的
な
宗
学
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
法
然
の
考
え
を
受
け
継
い
だ
聖
光
房
弁
長
と
い
う
人
が
で
す
ね
、
「聖
道
浄
土
兼
学
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
「宗
学
」
と
い
う
風
に
言
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
「自
ら
が
信
ず
る
教
え
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
無
く
て
、
こ
の
仏
教
の
…
中
国
で
こ
れ
は
分
け
る
ん
で
す
が
、
聖
道
門
の
教
え
1
自
力
と
言
っ
て
も
い
い
ん
で
す
が
ー
あ
る
い
は
浄
土
門
と
い
う
で
す
ね
ー
こ
れ
は
他
力
と
言
っ
て
も
い
い
ー
こ
の
二
つ
に
分
け
て
い
く
立
場
が
中
国
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
6
世
紀
に
、
も
う
す
で
に
こ
う
い
う
考
え
が
出
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「ど
っ
ち
に
立
つ
か
」
っ
て
い
う
で
す
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
う
言
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
二
祖
、
法
然
上
人
の
お
弟
子
の
二
祖
聖
光
房
弁
長
と
い
う
人
は
「
こ
れ
は
兼
学
で
な
か
っ
た
ら
な
ら
な
い
」
と
。
つ
ま
り
両
方
で
す
ね
、
勉
強
す
る
う
ち
に
、
宗
学
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
は
分
か
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
「兼
学
」
と
い
う
。
つ
ま
り
「広
く
学
べ
」
っ
て
い
う
…
。
だ
か
ら
、
単
浄
土
の
人
、
単
聖
道
の
人
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
二
つ
兼
学
し
て
こ
そ
、
本
来
の
立
場
ー
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
は
宗
学
と
言
う
け
れ
ど
も
、
他
の
教
え
、
他
の
学
問
を
分
か
っ
て
こ
そ
ー
つ
ま
り
浄
土
門
の
、
価
値
性
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
ん
だ
と
。
自
分
が
「
こ
れ
だ
1
」
と
言
っ
て
、
浄
土
門
だ
け
に
沈
ん
で
し
ま
え
ば
…
、
つ
ま
り
「井
の
中
の
蛙
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
井
の
中
の
蛙
的
存
在
に
な
り
は
し
な
い
か
と
、
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
法
然
の
後
を
受
け
た
者
と
し
て
は
、
当
然
こ
う
い
う
こ
と
が
、
大
事
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
う
意
味
で
は
、
つ
ま
り
「過
去
の
も
の
」
と
言
っ
て
も
い
い
ん
で
す
。
伝
統
的
な
も
の
、
少
し
立
場
を
変
え
て
言
う
な
ら
ば
、
姐
頁
の
と
こ
ろ
で
す
が
、
中
ほ
ど
に
、
相
承
的
な
も
の
…
、
私
は
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
(嘗
帥
α
三
8
巴
な
も
の
と
「高
橋
弘
次
教
授
最
終
講
義
」
講
義
録
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
三
九
仏
教
学
会
紀
要
一
三
⊥
四
合
併
号
四
〇
い
う
…
、
あ
る
い
は
発
展
的
要
素
、
こ
れ
は
エ
ボ
リ
ユ
ー
シ
ョ
ナ
ル
(①<
皀
葺
δ
昌
巴
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
ま
す
が
…
。
こ
れ
が
で
す
ね
、
キ
チ
ッ
と
整
っ
て
分
け
て
、
こ
の
発
展
的
な
内
容
を
見
い
だ
し
て
い
く
立
場
で
な
い
限
り
、
ど
う
に
も
な
ら
ん
と
い
う
、
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
…
、
少
し
言
い
換
え
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
9
相
承
的
内
容
と
発
展
的
内
容
「浄
土
学
の
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
学
の
、
ま
さ
し
く
浄
土
宗
学
的
な
も
の
と
い
う
の
は
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
何
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
姐
頁
の
少
し
行
っ
て
段
落
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
…
。
相
承
的
内
容
と
発
展
的
内
容
と
の
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
し
て
あ
る
べ
き
で
は
な
く
、
両
者
常
に
関
わ
り
合
っ
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
宗
学
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
浄
土
宗
義
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
。
も
し
前
者
の
相
承
的
内
容
の
み
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
口
伝
と
か
伝
法
と
か
、
そ
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
発
展
的
内
容
の
無
い
単
な
る
伝
承
に
過
ぎ
な
い
宗
学
と
な
る
。
後
者
の
発
展
的
内
容
は
、
あ
く
ま
で
相
承
的
内
容
に
基
づ
く
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
伝
承
で
も
無
く
、
ま
た
単
な
る
発
展
で
も
無
い
。
い
わ
ば
発
展
的
内
容
を
と
も
な
う
複
合
的
伝
承
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
学
す
る
所
以
が
あ
る
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
風
な
言
い
方
を
、
こ
れ
は
私
が
し
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
…
見
ま
す
と
で
す
ね
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
の
神
学
な
ん
か
の
立
場
で
言
い
ま
す
と
、
「伝
統
的
な
も
の
を
守
る
」
を
、
こ
れ
を
ケ
リ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
セ
オ
ロ
ジ
ー
(犀
Φ
煢
⑦q目
魯
o
售
①
oδ
ひq
団
)
な
ん
て
い
う
様
な
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
…
し
か
し
、
単
な
る
歴
史
宗
学
で
も
無
け
れ
ば
、
教
化
を
研
究
す
る
、
教
団
を
論
ず
る
実
践
宗
学
で
も
無
い
と
。
こ
う
い
う
風
に
書
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
法
然
の
教
え
を
も
っ
て
、
他
の
諸
思
想
と
、
あ
る
い
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
・
宗
教
と
、
ま
あ
「対
決
」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
良
く
な
い
で
す
が
、
対
応
し
、
そ
の
教
え
の
中
に
今
日
的
価
値
を
見
い
だ
す
べ
く
価
値
体
系
を
打
ち
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
宗
学
だ
ろ
う
と
…
。
言
い
換
え
れ
ば
、
今
日
の
宗
学
は
、
権
威
主
義
的
な
歴
史
宗
学
に
と
ど
ま
る
こ
と
無
く
、
今
日
的
状
況
を
踏
ま
え
て
、
他
の
諸
思
想
と
の
対
決
を
行
う
。
1
こ
の
ア
ポ
ロ
ジ
ェ
テ
ィ
ッ
ク
(昌
皀
○
②q
Φ旨
)
と
い
う
、
日
本
語
に
訳
せ
ば
「
護
教
論
」
と
か
、
「
護
教
的
宗
学
」
と
い
う
様
な
言
葉
に
な
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
マ
ズ
い
ん
で
「
理
論
宗
学
」
と
、
言
っ
て
お
き
た
い
ん
で
す
。
1
つ
ま
り
、
ア
ポ
ロ
ジ
ェ
テ
ィ
ッ
ク
な
、
そ
の
…
セ
オ
ロ
ジ
ー
。
つ
ま
り
、
宗
学
で
な
か
っ
て
は
な
ら
な
い
…
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ま
た
そ
れ
が
伝
統
的
宗
学
に
あ
ま
り
に
も
固
執
し
ま
す
と
、
今
日
的
対
応
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
生
ま
れ
て
く
る
、
「護
教
」
っ
て
い
う
の
は
よ
く
な
い
で
す
が
、
理
論
宗
学
が
基
本
的
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佛
教
大
学
の
浄
土
学
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
先
生
沢
山
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
こ
に
中
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
認
識
が
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
が
で
す
ね
、
イ
ン
ド
学
仏
教
学
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
が
、
そ
こ
ら
辺
か
ら
批
判
さ
れ
て
行
く
の
で
す
。
科
学
的
と
言
い
な
が
ら
、
科
学
的
で
は
無
い
…
い
う
そ
の
研
究
に
批
判
を
、
与
え
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
避
け
る
…
。
し
た
が
っ
て
、
中
身
は
で
す
よ
、
伝
統
的
宗
学
と
言
っ
て
、
実
は
そ
う
で
無
い
。
そ
の
ミ
ノ
に
隠
れ
る
様
な
、
一
つ
の
あ
り
よ
う
が
、
指
摘
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
私
は
申
し
上
げ
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
10
宗
教
的
学
問
行
為
だ
か
ら
そ
の
学
問
と
い
う
も
の
は
で
す
ね
、
も
う
一
度
申
し
ま
す
が
、
こ
の
表
で
言
う
な
ら
ば
、
組
織
宗
学
、
純
粋
宗
義
学
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
私
は
単
に
ケ
リ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
(屏
①
同賓
ぴq
HP9◎
什幽O)
と
い
う
か
、
伝
統
宗
学
と
い
う
様
な
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
は
「高
橋
弘
次
教
授
最
終
講
義
」
講
義
録
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
四
一
仏
教
学
会
紀
要
=
二
・
一
四
合
併
号
四
二
な
ら
な
い
。
更
に
こ
の
理
論
宗
学
と
い
う
、
い
わ
ば
ア
ポ
ロ
ジ
ェ
テ
ィ
ッ
ク
・
セ
オ
ロ
ジ
ー
(90
b
O
一〇
隔四
Φ
け
固O
けげ
Φ
O
同O
舳四
矯
)
と
い
う
風
に
い
う
と
こ
ろ
の
理
論
宗
学
に
そ
の
場
を
置
か
な
け
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
立
場
は
無
い
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
風
に
私
は
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
今
日
的
と
申
し
ま
す
か
、
宗
学
に
お
い
て
は
で
す
ね
、
宗
学
が
学
問
サ
ー
ク
ル
と
い
う
か
、
学
問
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
で
す
ね
、
単
に
学
問
の
た
め
の
学
問
1
ま
あ
よ
く
あ
り
ま
す
。
私
は
学
位
を
取
る
た
め
に
勉
強
し
て
る
と
か
ね
、
そ
う
い
う
様
な
学
問
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
…
1
つ
ま
り
、
学
問
の
た
め
の
学
問
と
い
っ
た
量
的
な
世
界
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
宗
学
は
い
わ
ば
で
す
ね
、
そ
の
時
代
の
人
間
存
在
の
質
的
な
転
換
を
求
め
る
宗
教
的
学
問
行
為
…
、
こ
ん
な
難
し
い
言
い
方
を
し
ま
す
け
れ
ど
も
…
、
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
は
な
い
か
と
…
。
も
う
一
度
読
み
ま
す
が
、
「宗
学
は
、
い
わ
ば
そ
の
時
代
の
人
間
存
在
の
質
的
な
転
換
を
求
め
る
宗
教
的
学
問
行
為
」
…
。
「
そ
ん
な
も
の
は
簡
単
に
で
き
る
か
1
」
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
「
宗
学
は
そ
う
い
う
も
の
を
求
め
て
い
る
ん
だ
。
そ
う
い
う
行
為
を
求
め
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
学
は
…
、
し
た
が
っ
て
学
問
の
領
域
に
一
応
属
し
な
が
ら
で
す
ね
、
し
か
も
学
問
の
領
域
を
出
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
。
し
た
が
っ
て
、
宗
学
は
学
問
の
領
域
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
無
く
実
践
教
化
へ
の
領
域
へ
と
向
か
う
と
同
時
に
、
主
体
的
な
実
践
的
立
場
か
ら
学
問
の
領
域
に
入
る
と
い
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
、
こ
と
が
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
表
を
も
う
一
度
、
最
後
の
表
で
あ
り
ま
す
が
…
。
つ
ま
り
「
組
織
宗
学
」
と
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
次
は
「実
践
宗
学
」
と
あ
り
ま
す
。
「応
用
宗
学
」
と
も
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
が
、
こ
こ
か
ら
展
開
す
る
も
の
で
な
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
1
お
わ
り
に
最
後
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
で
す
ね
、
姐
頁
…
、
い
よ
い
よ
最
後
で
ご
ざ
い
ま
す
が
…
。
宗
学
の
規
範
的
根
拠
が
単
に
宗
学
を
行
う
も
の
の
側
に
あ
る
の
で
は
無
く
、
宗
学
を
行
う
も
の
の
主
体
的
内
面
に
お
い
て
必
然
的
に
絶
対
者
の
側
か
ら
の
方
向
付
け
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
宗
学
の
基
本
的
性
格
か
ら
で
す
ね
、
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
風
に
、
私
は
言
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
宗
学
が
で
す
ね
、
経
験
的
帰
納
的
…
、
こ
れ
は
、
こ
う
い
う
言
い
方
、
こ
れ
は
神
学
で
言
う
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
い
は
ま
た
形
而
上
学
的
演
繹
的
…
、
こ
れ
も
神
学
で
言
う
ん
で
あ
り
ま
す
が
…
。
そ
う
い
う
場
合
に
お
い
て
も
で
す
ね
、
や
は
り
ノ
ル
ム
(昌
O『【口
)
と
い
う
規
範
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
実
際
に
受
け
止
め
た
内
容
が
言
葉
に
な
っ
て
論
述
さ
れ
る
の
で
な
か
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
と
が
言
え
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「高
橋
弘
次
教
授
最
終
講
義
」
講
義
録
「浄
土
学
に
つ
い
て
」
四
三
仏
教
学
会
紀
要
=
二
・
一
四
合
併
号
浄
土
宗
学
(領
受
開
顕
学
)
(
一
)
『 歴史宗学(宗史学)鑓襲
学
)
実
践
宗
学
(応
用
宗
学
)
四
四
　
　
ぜ
ハ　
　
ハ
ハ　
　
ゑ
ま
の
　
　
　
　
　
　
り
　
　せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
纛
擁
灘
懸
鍵
-①
本
質
論
-②
教
判
論
-③
仏
陀
論
-④
浄
土
論
-⑤
本
願
論
-⑥
機
根
論
-⑦
往
生
論
-①
布
教
伝
道
論
-②
法
式
論
-③
僧
侶
論
-④
寺
院
論
-⑤
制
度
論
-⑥
経
済
論
※
こ
の
表
は
藤
原
了
然
『浄
土
教
思
想
論
攷
』
一
入
一
～
一
八
二
頁
の
も
の
。
ノ、ノ丶ノ、
・
資
料
論
・
原
理
論
・
応
用
論
